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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya penulis 
dapat menyelesaikan proses kerja magang dan menyelesaikan laporan ini tepat 
waktu. Laporan ini berisi mengenai seluruh proses yang dilalui penulis saat 
melakukan kerja magang di Visinema Content. Pada era yang semakin maju ini, 
kebutuhan digital sangat diminati dengan tujuan komersial suatu brand. Untuk 
menghasilkan sebuah konten digital yang berkualitas tentu diperlukan proses yang 
efisien di dalamnya. Salah satu proses supaya produksi dapat menghasilkan hasil 
akhir yang diinginkan maka diperlukan masa post produksi di dalamnya. Penulis 
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dunia kerja di rumah produksi film. Selain itu tujuan kerja magang ini adalah 
sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Seni (S.Sn.) di Universitas Multimedia 
Nusantara. Banyak pengalaman baru yang penulis dapatkan dari praktik kerja 
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Laporan ini disusun untuk membahas pengalaman penulis selama menjalani proses 
kerja magang di PT. Visinema Konten Indonesia. Perusahaan tersebut merupakan 
rumah produksi film khususnya konten digital yang bersifat komersial untuk sebuah 
brand. Selama proses kerja magang, posisi penulis sebagai asisten post produser 
yang membantu beberapa keperluan post. Penulis memilih perusahaan tersebut 
karena rekam jejaknya dalam menghasilkan konten yang berkualitas. Penulis juga 
berharap dapat belajar sesuatu yang baru lewat orang-orang kreatif di dalamnya. 
Tujuan dari kerja magang ini adalah untuk menambah pengalaman dan menambah 
wawasan penulis terhadap dunia kerja serta sebagai syarat mendapatkan gelar 
Sarjana Seni di Universitas Multimedia Nusantara. 
Dalam menjalani kerja magang ini, penulis mendapat pengalaman baru yang 
sebelumnya belum pernah didapat. Pengalaman baru tersebut penulis dapat dalam 
bentuk hal teknis dan non teknis. Salah satu pengalaman yang penulis dapatkan 
adalah mempelajari alur post produksi suatu konten dan beberapa tugas asisten post 
produser secara umum. Beberapa kendala yang dialami penulis seperti fasilitas 
kantor dan komunikasi juga berhasil ditemukan solusinya berupa negosiasi serta 
cross check brief yang diberikan sehingga proses kerja magang tetap berjalan 
dengan baik.   
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